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Effect of planting date and intercropping of maize (Zea mays L.) and foxtail millet
(Setaria italica L.) on their grain yield and weeds control
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Table 1. Analysis of variance for total grain yield, maize grain yield, foxtail millet grain yield, weeds density and biomass
MSMS
ﻋ ﻒﻠ
Density of
other weeds
Density of
Sorghum
halepensis
ﻪﻓﺮﺧ
Density of
Portulaca
oleracea
Weeds
biomass
Weeds
densityTotal grain yielddf
Foxtail millet
grain yieldMaize grain yielddfﺮﻴﻴﻐﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣS.O.V.
1.3ns8.412ns90.546ns746878.331ns72.367ns1955880.929ns31157189.776ns530834.896 ns3Replication
7.333ns5.746ns29.246ns1493760.382ns22.733ns1240426.715**37803432.930**25809439.063**3Date of
planting (D)
5.5444.55722.4571523355.0889.744560139.1569221784.949752397.3969aError a
10.925**2.919ns56.669**7462527.675**138.262**150516683.480**466991012.721**6629855.729**3Planting ratio
(P)
2.042ns3.902*8.485ns505154.972ns14.796ns5879016.224**12379399.004ns8841334.896**9×D × P
2.2121.6989.073669800.39710.088363093.84548181107.315277076.21536ﺧbError b
*** :
ns :
* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively
ns : Non - Significant
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Table 2. Mean of total grain yield, maize grain yield and foxtail millet grain yield in  different planting dates of
foxtail millet to maize
)(
Foxtail millet grain yield (Kg/ha)
)(
Corn grain yield (Kg/ha)
)(
Total grain yield (Kg/ha)Date of
planting
3797 a9787 c10660 bD1
3927 a11080 b12020 aD2
3635 a12120 a12430 aD3
2355 b12670 a12020 aD4
D4 ,D3 ,D2 ,D1 :)٢٠()١٠()
()١٠ .(
،١  %.
D1, D2, D3, D4: Planting date: first (planting of foxtail millet 20 days before maize), second (planting foxtail millet 10 days
before maize) third (planting maize and foxtail millet at the same date), fourth (planting foxtail millet 10 days after maize),
respectively.
Means, in each column, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan´s
Multiple Range Test.
٣-
Table 3. Mean of total grain yield, maize grain yield and foxtail millet grain yield in different maize and foxtail
millet ratio
)(
Foxtail millet grain yield (Kg/ha)
)(
Corn grain yield (Kg/ha)
)(
Total grain yield (Kg/ha)Planting ratio
ــــــــــــ12340 a12340 bP1
1922 c11270 b13050 aP2
2491 b11190 b13580 ap3
2804 b10850 b13570 ap4
6496 aــــــــــــــ6496 cp5
P5, P4, P3, P2, P1 :١٠٠ %١٠٠ %+٥/١٢ %١٠٠ %+٢٥ %١٠٠ % +٥٠ %
١٠٠ % .(
،١  %.
P1, P2, P3, P4, P5: Planting ratio: 100% maize, 100% maize +12.5% foxtail millet, 100% maize + 25% foxtail millet, 100%
maize + 50% foxtail millet, 100% foxtail millet, respectively.
Means, in each column, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan´s
Multiple Range Test.
ﻴﻴ ﻢﺘـﺴﻳ
ﻲﻳـﻣﻲ
)Yazdi Samadi and poustini,1994 .(
)Oswald et al., 2002 (ﻲ
ﻳ
ﺧﺎﺗ ﺎﺑﻴ ﻮـﺳ ﺮﻳﻳ ـﺸﻲ ـﻴ٤٠ %
ﻳﻴﺮ
 .ﻳﻳﻴ
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Table 4. Means of interaction of planting date × planting ratio on maize grain yield, foxtail millet grain yield,
total grain yield and density of Sorghum halepensis
 )(
Density of Sorghum
halepensis (plant/m2)
)(
Foxtail millet grain yield
(kg/ha)
)(
Corn grain yield (kg/ha)
)(
Total grain yield (kg/ha)Treatment
4.50 abc-12850 ab12850 cdeP1
3.75 bcde176010750 de12510 deP2
4.50 abcd28727848 f10720 fD1   P3
4.00 bcde32007700 f10900 fP4
4.00 bcde6805-6805 gP5
3.00 bcde-12700 abc12700 cdeP1
2.50 de21859975 e12160 eP2
4.75 abc300011630 cd14630 abD2   P3
2.50 de358010010 e13590 bcdP4
3.50 bcde7012-7012 gP5
5.00 ab-11600 cd11600 efP1
6.25 a190011800 bcd13700 acdP2
3.50 bcde218012450 abc14630 abD3   P3
3.00 bcde276012630 abc15390 aP4
3.50 bcde6698-6698 gP5
4.25 abcd-12210 abc12210 eP1
3.50 bcde128012550 abc13830 bcP2
2.00 e135012850 ab14200 bcD4   P3
2.75 cde133013080 a14410 bcP4
4.00 bcde5470-5470 hP5
D4 ,D3 ,D2 ,D1 :ﻪﺑ)٢٠()١٠()
()١٠ .(
P5 ,P4 ,P3 ,P2 ,P1 :١٠٠ %١٠٠ %+٥/١٢ %١٠٠ %+٢٥ %١٠٠ % +٥٠ %
١٠٠ % .
،١ %.
D1, D2, D3, D4: Planting date: first (planting foxtail millet 20 days before maize), second (planting foxtail millet 10 days
before maize), third (planting maize and foxtail millet at the same date), fourth (planting foxtail millet 10 days after maize),
respectively.
P1, P2, P3, P4, P5: Planting ratio: 100% maize, 100% maize +12.5% foxtail millet, 100% maize + 25% foxtail millet, 100%
maize + 50% foxtail millet, 100% foxtail millet, respectively.
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 1% probability
level- using Duncans Multiple Range Test.
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.
ﻳ:
ﺑـﺮ (. ١)ﻲ% ١
ﻴـﻦ ﻣﻳﺑـﺎﻻﺗﺮ٢
ﻴ٠١ﻳ
٠٢ﺦ ﻫﺎﻳﻲ
ﻦ ﻳ. ﻴ
٠١ﻳﻴﻴﻣ
ﻪ ﻳﻳ ـﻴ ـﻳ
ﻴﻲﻳﺷﺪ
. ﻳﻳــﻴ ــﻦ ﮔﻳ ــﻴ ــ
( 3991 ,.la te shcatsiS)ﻴﺳ
،  ﻲﻲﺸﻳ
ﻳ ـﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
.ﻴﮔ
ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ٣
ﻴﻳﻴﺑﻪ ﺗ
% ٢١/٥+ % ٠٠١ﻲﺸﻳ
ﺐ ﻴ ـﻳ ـﻳﻴ
٣. ﻲ
ﺐ ﻴ ــ
% ٠٥+ % ٠٠١% ٥٢+ % ٠٠١
ﮕﺮ ﻳﻳﻲ
٣ﻳ. 
٠٥ﻲﻣ
% ٠٥+ % ٠٠١ﻲﺸ ـﻳﻴ
ﻳ ـ. ﺑﺎﺷـﺪﻲ% ٣١/٧ﻲﻧﻤـ
ﻳﻴﮔﻲ
ﻴ ـ. ﻴﻦ ﺗﻳ
% ٢١/٥% ٥٢ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ
ﺎ ﻴ ـﻲ. ﻴﺧﺎﻟﺺ ﺑ
ﻲﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠ
(.4991 ,.la te yddeR)ﺎﻓﺖ ﻳﺶ ﻳ
ﻴﻣ٥:ﻲﺎﺑﻳﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻴREL()ﻦﻴ
ﻴﻪ ﺗﻴ ـ. ﻲ
ﻴ ـﺑﺎﻻﺗﺮREL
% ٠٥+% ٠٠١ﻴﺑـﻪ ﺗ RELﻴ ـﻦ ﻣﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ. 
١/٥٣٤ﻳ
ﻳ٣٤/٥
ﺦ ﻫـﺎﻳﻴـﻴـ
ﻦ ﺑـﻪ ﻴﻴﻦ ﻣﻳ. 
ﻴ٠٢ﻳﻴﺗ
ﻳ
. ﺷـﺪ ﻲﺶ ﻧﺎﺷ ـﻳ
ﻴﻲ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ
ﻲ
ﻴﻳـﻴـ
ﻴ
ﻴﺒـ ــﻴﻫ(. 2002 ,.la te itayameH)
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻲ( 5991 ,.la te hcsbeiH)
ﻳ
ﻴ ـ١/٤ﺗﺎ ١/١ﻴ
ﺶ  ﻳﻴﺎ ﻣﺘﻐﻳﺶ ﺳﻮﻳ
RELﻴﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ﻴﻳﭘﺎ
ﻳﺦ ﻫﺎﻳ٥
ﺴﺘﻢ ﻴﻴﻲ٠١
ﺮﻴﻴﻦ ﮔﻳ
ﻦ ﻳﻳﻲﻲﻣ
. ﺪﻳ ـﻲﻴﺖ ﺑﻴﻴﮔ
ﻳﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـﻴﻳ
ﻳ ـﻳ
. ﻴ٠٢ﻳ
( LYA)ﻳﺶ ﻳ٦
ﻳ. ﻲ
ﻴ ـﻳﻴﻦ ﻣﻳ
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Table 5. Land equivalent ratio (LER) and intercropping advantage (IA) in maize and foxtail millet intercropping
Total IA
ﻲI
I Foxtail millet
I
I Maize
ﻴ
Total LER
ﻲL
L Foxtail millet
L
L Maize
ﻴﺗ ﺐﻴ
Treatments
4.8544.8250.0291.0820.2500.832P2
1.9181.9150.0031.0110.4090.602D1     P3
0.8770.6940.1831.0510.4560.595P4
4.5214.5140.0071.0200.2440.776P2
2.8502.7310.1191.3330.4280.905D2     P3
1.0960.9930.1031.2880.5100.778P4
5.4525.3830.0691.1930.2750.918P2
2.8432.7240.1191.3310.3620.968D3     P3
1.3341.1780.1561.4350.4530.982P4
5.2615.2050.0561.1570.1810.976P2
2.4412.3730.0681.1910.1911.000D4     P3
0.9640.8900.0741.2070.1901.017P4
D4 ,D3 ,D2 ,D1 :ﺗﺮﺗ ﻪﺑﻴﻳﺎﻫ ﺦ)ﻲ٢٠ﻴ()ﻲ١٠ﻴ()
ﻲ()ﻲ١٠.(
P4 ,P3 ,P2 :ﺗﺮﺗ ﻪﺑﻴﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﺐ١٠٠ % +٥/١٢ %ﻲ ،١٠٠ % +٢٥ %ﻲ ،١٠٠ % +٥٠ %ﻲ.
LER :ﻴ ،ﻦIA :
D1, D2, D3, D4: Planting date: first (planting foxtail millet 20 days before maize), second (planting foxtail millet 10 days
before maize), third (planting maize and foxtail millet at the same date), fourth (planting foxtail millet 10 days after maize),
respectively.
P2, P3, P4: Planting ratio: 100% maize +12.5% foxtail millet, 100% maize + 25% foxtail millet, 100% maize + 50% foxtail
millet, respectively.
LER: Land Equivalent Ratio, IA: Intercropping Advantage
ﺗﻴﻳﺸﻲ٢٥ %ﻳ٢٠
ﭘﻴ  .ﺮﺗﻻﺎﺑﻳﻣ ﻦﻴﻳ
ﮔـــــــﻴﻴ١٠٠ % +٥٠ %
ﻳﻲ
٥/٤٣ %ﻳ
 .ﻳﻣ  ﻦ ـﻴAYLﻴ
١٠٠ % +٥٠ %ﻳ٢٠ﻴ ﺶ
ﻴﺮﺘــﺸﻳﻴ١٠٠ % +٥/١٢ %
ﻳ )٦  .(
ﺑﻴﺮﺘــﺸﻳﻣ ﻦــ ﻴAYLﻴﻳــ ﺸﻲ
٥/١٢  %ﻳﻳ ﻦ
ﻴ١٠٠ % +٥٠ %ﻳﺦ٢٠
ﻴ )٦ .(
٦ ـﻴ ﻪ
ﻳ ﺮAYL
ﻲ ﺮﻫ ـﻳ ـﻴ ـﻴﻳ ﺎـﻫ ﺦ
 .ﻳﻣ ،ﻦﻲﻴ
ﻴﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻴﻳ
ﻟﻮﺗﻴﺎﻤﺣ ﺪﻳﺘﻲﻳ ـﻴ ﻪ
ﺗﻴ .ﻳ ﺮAYL ﺎـﭘﻴﻳ ﻦ
ﺑ ﺮـﺗﻴﻳﻲ
)٦(ﻳﻲﻳ ـﻴ
  .
٥ــﻴ
)IA (ﻣﻲﺪﺷﺎﺑ .٥ﻳﻣ ﻦ ـﻴ
IAﻴﻳــ ــﺸﻲ٢٥ %
ﻳ٢٠ﻴﻴﺮﺘـﺸﻳ
ﺗﻴ١٠٠ % +٥٠ %ﻳ٢٠
ﭘﻴ .ﻳﻣ ﻦﻴ ـﻳ
ﺗﻴ١٠٠ % +٥٠ %ﻳ
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٢٠ﻴﻴﺮﺘـــﺸﻳﻴ١٠٠ %
 +٥/١٢ %ﻳ
 .٥ﻲﻳﻣ ﻦ ـﻴ
ﻴ١٠٠ % +٥٠ %
ﻳ٢٠ﻴ
ﻲﻴ ـﻳ ـﻴ ـﻳﺗ ﻦﻴ
ﻣﻲﻴ
ﻳﺗ ﻦﻴﻲ ـﻣﻲ .ﺑﻴ ﺮﺘـﺸﻳﻣ ﻦ ـﻴ
ﻴ١٠٠ % +٥/١٢ %
ﻳﻲﻲ
ﻲﻳ
ﻴﻳﺗ ﻦﻴﻲ ﺪـﺷﺎﺑ .٥
ﻲﻴ
ﻲﻴ
ﻣﻲﻳ ﺪـﺑﺎ .ﻨﺑ ـﻴ)Banik et al., 2006 ( ﺎـﺘﻧﻳ ﺞ
ﻬﺑﺎﺸﻣﻲ
ﻳ
ﮔﻴﻴﻲﺪﺷﺎﺑ .
٦-ﻣﻴﻳﻳﻲﻲ
Table 6. Actual yield loss or gain in maize and foxtail millet intercropping
ﻳ ﺶﻳﻲ
Total AYL
ﻲA
A Foxtail millet
A
A Maize
ﻴﺗ ﺐﻴ
Treatments
7.7427.6600.082P2
3.0513.0400.011D1           P3
1.6121.1020.510P4
7.1867.1660.020P2
4.6684.3350.333D2           P3
1.8651.5770.288P4
9.4588.5450.193P2
4.6554.3240.331D3           P3
2.3061.8710.435P4
8.428.2630.157P2
3.9583.7670.191D4           P3
1.6211.4140.207P4
D4 ,D3 ,D2 ,D1 : ﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ـﻴﻳ ﺎـﻫ ﺦ)ﻲ٢٠ﻴ()ﻲ١٠ﻴ(
)ﻲ( ،)ﻲ١٠.(
P4, P3,P2 :ﺗﺮﺗ ﻪﺑﻴﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﺐ١٠٠ % +٥/١٢ %ﻲ ،١٠٠ % +٢٥ %ﻲ ،١٠٠ % +٥٠ %ﻲ.
AYL :ﻳﻳﻲ
D1, D2, D3, D4: Planting date: first (planting foxtail millet 20 days before maize), second (planting foxtail millet 10 days
before maize), third (planting maize and foxtail millet at the same date), fourth (planting foxtail millet 10 days after maize),
respectively.
P2, P3, P4: Planting ratio: 100% maize +12.5% foxtail millet, 100%maize + 25% foxtail millet, 100% maize + 50% foxtail
millet, respectively.
AYL: Actual Yield Loss or Gain
:ﻳﺎﻫ ﺦﻲ ﺮـﺑ
ﻴ
ﻨﻌﻣ ﺮﻲ )١ (%ﺑ ﺮﺑﻴ
ﻳ ﺮ
 )١ .(ــﻨﭽﻤﻫﻴ
ﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ×ﻳﺎﻫ ﺦ
ﻲ )٥ ( % ـﻴ
 )١ .(
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ﻮﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﻴـ ــﺴـ ـﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ
٧ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ
ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎ ٧. 
ﻴﻲ
ﻴﺗ. ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎ 
ﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺶ ﻫﺎﻳﻲ
ﻴﻴ ـﻴ
ﻲ% ٠٥+ % ٠٠١ﻴﺗ. ﺷ ــﺪﻧﺪ% ٥٤
ﻴﻴ ـﻦ ﻣﻳﻦ ﺗﺮﻳﻴﭘﺎ
ﻴ%  ٩٥ﻳ
ﻴﺮ ﺗﻳﺑـﺎ ﺳـﺎ ﻲﻴﻴﺗ
ﻲﻴﻫﻤﭽﻨ. 
ﺐ ﻫـﺎ ﻴ
ﻳﻴ. ﻲ
ﻳ ـﻲﻳ
ﻲﻴﺐ ﻧﻴ
. ﻲﻴﺮ ﺑﻴ
ﻴﻳ
ﻴﻳ
. ﻲﺸــ ــﻳ
ﻲ( 3002 ,.la te droflA)
ﺞ ﻣﺸـﺎﺑ ﻳﻴ
ﻲﻴﻳ
ﻲﻳﻲﻴﮔ
. ﻲﻴﮔ
ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﻧﺘﺎ
ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻴ
% ٠٥+ % ٠٠١ﻤـﺎ ﻴﺗ. 
ﺖ ﻴ ـﻳﻲ
ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
% ٦٣ﻴﺖ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻴ
ﻴﺗ. (٧)
ﺐ ﻫـﺎ ﻴ ـﻲ
ﻴﻲ
ﺐ ﻫـﺎ ﻴ ـﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻴﺟﻤﻌ
ﺸــﺘﺮ ﻴ. 
ﻲﻴﻴﻲﻴﮔ
ﻏﺎﻟـﺐ ﻋﻠـﻒ 
ﺖ ﻋﻠـﻒ ﻴ ـﻳ ـﻴﻫﺎ
. ( ﻲ) ﻫﺎ
( 8991 ,hctiveruG dna zemoG)ﺘﭻ ﻳ
ﻳﻲ
ﻲﺸﻳﻳﻴﻦ ﻧﺘﻳ
ﺸـﺘﺮ ﻴﻴﻴ
ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺐ ﻫ ــﺎﻴ ــﻴ ــﮔ
.ﻴ
ﺖ ﻴــﻦ ﺟﻤﻌﻳﺸ ــﺘﺮﻴﺑ٧
ﻴ
ﺐ ﻫـﺎ ﻴ
ﺐ ﻫﺎﻴﻴ
ﻲ
ﻴﻴﻦ ﻣﻳﻴ
% ٠٠١ﻲﺸ ـﻳﻴ
٧. ﻲ% ٠٥+ 
ﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﻲﻣ
ﺐ ﻫـﺎ ﻴﻲ
. ﻲﻲﺸﻳ
ﻲﺸﻳ( 8991 ,.la te srehturraC)
ﻦ، ﻴﺎ، ﻟـﻮﭘ ﻳﻲ
ﻳﻲ
ﻴﻴﻦ ﻧﺘﻳ
ﻲﻧﺎﺷ ـﻳ
ﻴﮔ
.
ﻴ ـﻴ ـﻦ ﻣﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ٤
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٧-ﻣﻴﮕﻧﺎﻴ ﻦﺎﻫ ﻒﻠﻋﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮ
ﻲ
Table 7. Mean weeds biomass, weeds density, density of Portulaca oleracea, and density of other weeds in
different planting ratio of foxtail millet and maize
)(
Density of other
weeds
(Plant/m2)
)(
Density of
Portulaca oleracea
(Plant/m2)
)(
Total weeds density
(Plant/m2)
)(
Total weeds biomass
(Kg/ha)Planting ratio
4.063 a13.190 a21.44 a3002 aP1
2.813 ab9.000 b15.81 b1549 bP2
2.063 b9.313 b15.06 b1593 bP3
2.125 b8.568 b13.75 b1236 bP4
3.188 ab9.250 b16.19 b1766 bP5
P5 ,P4 ,P3 ,P2 ,P1 :١٠٠ %١٠٠ %+٥/١٢ %١٠٠ %+٢٥ %١٠٠ % +٥٠ %
١٠٠ % .
١ %.
P1, P2, P3, P4, P5: Planting ratio: 100% maize, 100% maize +12.5% foxtail millet, 100%maize + 25% foxtail millet, 100%
maize + 50% foxtail millet, 100% foxtail millet, respectively.
Means, in each column, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan´s
Multiple Range Test.
ﺗﻴ١٠٠ % +٥/١٢ %ﻲﻳ ﺦ
ﻲ
.ﻳﻣ ﻦﻴﻳﻴ
١٠٠ % +٢٥ %ﻲﻳ
١٠ .ﻲ
ﻴﻴﻲﭘﻴ.
٧ﻣﻲﻳﺘﻧ ﻦﻴﻴ
ﺗﻴﻳﻣ ﻦ ـﻴ ـﻴ ﺎـﺳ ﺖﻳ ﺮ
ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔﻳﺗ ﺮﻴﺖﺳ .
ﺗﻴ١٠٠ % +٢٥ % ﺎـﭘﻴﻳ ﺮـﺗ ﻦﻳﻣ ﻦ ـﻴ
ﻳﻣ ﻦﻴﻲ ﺎـﺳ ﺎـﺑﻳ ﺮ
ﺗﻴ .
ﻴﺎﻫ ﺐ
ﻏﻴ . ـﻳﻴ
ﻲ ـﻣﻲ
ﻳﻴﻳﺎﻫ ﻒ
ﻳﺎﻫ ﻒﻴﻲ
ﻲ
)Carruthers et al., 1998.(
ﻲ
ﻲﻴ
ﻲﻳﻴ
 .ﻨﭽﻤﻫﻴﻳ ـﺸﻲ
ﺎﻫ ﻒﻠﻋﻳﻲﻳﺮﺗﺮﺑ ﻞ
ﻳﻳ ـﻳ
 ــﻣ ﺮــﻈﻧ ﻪــﺑﻲ .ﺗﻴ١٠٠ % +٥٠ %
ﻲﻳﻴﻲ
ﻳﺗ ﻦﻴﻲ ـﻳﻳﻣ ﻦ ـﻴ
LER)٤٣٥/١ ( . ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ
ﻳﻴ١٠٠ %+٥٠ %
ﻲﻳﻴ
ﺎﻫ
ﻠﻤﻋﻴﻴﻲ )ﻳ
ﺎﻫ ﻒﻠﻋ (ﻣﻲﻳﺘﻧ ﻦﻴﻴﻳﺗ ﻦﻴ
.
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Effect of planting date and intercropping maize (Zea mays L.) and foxtail millet
(Setaria italica L.) on their grain yield and weeds control
Shaygan1,. M., D. Mazaheri2, H. Rahimian Mashhadi3 and S. A. Peyghambari4
ABSTRACT
Shaygan, M., D. Mazaheri, H. Rahimian Mashhadi and S. A. Peyghambari. 2008. Effect of planting date and
intercropping maize (Zea mays L.) and foxtail millet (Setaria italica L.) on their grain yield and weeds control. Iranian
Journal of Crop Sciences. 10 (1): 31-46.
In order to study the effect of corn and foxtail millet intercropping on grain yield and weed control, an
experiment was conducted in a split plot arrangement in randomized complete block design with four
replications at the Field Station of Tehran University in Karaj during 2006 cropping season. In this experiment
maize (SC704) and foxtail millet (KFM4) was intercropped using additive pattern. In this study, the main plots
were different dates of planting (planting foxtail millet 20 days before maize planting, planting foxtail millet 10
days before maize planting, planting maize and foxtail millet at the same date, planting foxtail millet 10 days
after maize planting). Sub-plots were pure stand of two crops as well as three intercropping ratios (100% maize
+12.5% foxtail millet, 100% maize + 25% foxtail millet, 100% maize + 50% foxtail millet). Intercropping of
maize and foxtail millet controlled weeds and intercropping ratio of 100% maize + 50% foxtail millet had the
lowest weeds density and biomass. The combination of 100% maize + 50% foxtail millet at the same planting
date was the superior treatment, because of the highest Land Equivalent Ratio (1.435) and the highest grain
yield. This was referred to better use of growth inputs and control of weeds biomass and density as compared to
monoculture. Generally, intercropping 100% maize + 50% foxtail millet in the same planting date was of high
grain yield, better use of growth resource and reducing of weeds density.
Key words: Intercropping, Maize, Foxtail millet, Weeds, Planting date, Land Equivalent Ratio
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